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Textiles of ordinary people





However,	when	reviewing	the	 textiles	of	common	people	since	 the	existing	objects	of	modern	period,	 things	 that	show	much	more	 interesting	
decorative	properties	than	the	various	high-class	textiles	used	by	people	of	the	upper	classes	are	often	found.	And	there	are	not	a	few	things	that	we	
have	a	strong	impression	and	aesthetic	impression	can	be	seen.
Pieces housed in the Kyoritsu Women’s Educational Institution, with a focus on 
saihouhinagata produced at the Kyoritsu Women’s Vocational School
HASEGAWA Saori, TAKAHASHI Yuko, TANAKA Yoshie
Abstract:
This	study	focused	on	saihouhinagata ,	miniatures	of	clothes	and	tools	for	daily	living,	among	pieces	donated	by	the	alumnae	of	the	Kyoritsu	Women’s	
Vocational	 School.	To	 efficiently	 acquire	 sewing	 technique,	 female	 students	 from	 the	Meiji	 through	 the	Taisho	 and	Showa	periods	produced	
saihouhinagata	 in	order	 to	save	 time	and	money.	The	study	aimed	to	generally	 investigate,	as	well	as	precisely	classify	and	name	these	previously	
unexamined	works,	in	order	to	create	basic	data	to	enhance	the	future	sewing	education	of	the	school’s	female	students	and	the	status	of	the	school.	A	
total	of	396	saihouhinagata	 (31	 from	the	Meiji	period,	181	 from	the	Taisho	period,	90	 from	the	Showa	period,	and	94	undated)	were	examined,	and	
classified	based	on	their	characteristics.	Most	were	unnamed,	and	we	therefore	named	all	the	unnamed	pieces	based	on	the	records	of	pieces	donated	by	
the	alumnae	or	 from	other	girls’	 schools.	 In	addition	to	 the	aims	above,	 the	study	revealed	basic	 information	on	saihouhinagata ,	which	will	 serve	as	
valuable	data	in	a	variety	of	studies.
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